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Gobierno civil 
de la Broviacia fle León 
M a r í a General de Abasíecimíeníos 
y Transpones 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
CIRCULAR ktJM, 43 
Redacción del rac ionamiento de p a n 
El Excmo. Sr. C p m i s a r i o General 
^ Abastecimientos y Transpor t e s , 
Por escrito de fecha de 25 del pasa-
do Marzo, c o m u n i c a a esta Delega-
ción Provincia l la o r d e n de reduc-
e n del r ac ionamien to del pan , que 
•hade aplicarse en toda E s p a ñ a a 
' P^tir del d ía 16 del mes de A b r i l en 
CUrso' debido a la escasez de la pa-
*aaa cosecha de cereales y a n q ha -
erse podido c u m p l i r Tas i m p o r t a -
r e s previstas para los meses ac-
red 0 rden Prescr ibe q116 t a l 
depUC?Óíl Será de u r i 25 Por 100- es 
m J i CUerdo con l » m i s m a , la 
^ e l a c i ó n de 3.a c a t e g o r í a s e r í a de 
deonn311108 por Persona. en l u g a r 
dad §r.arnos' ^ u a l es en l a a c t u a l i -
^ o obstante en la p r o v i n ^ i a 
cerse 0n dlcha r e d u c c i ó n tía de ha -
los t i tn Un 38 por 100' r e c i b i e n d o 
m i e ^ 6 8 ^ car t i l l as de r ac iona -
de tercera c a t e g o r í a 125 gra-
mos; los de segunda 100 gramos , y 
los de p r i m e r g , 75 gramos . 
Esta r e d u c c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
obedece a que el c u p o fijado p o r 
C o m i s a r í a General para el c o n s u m o 
p r o v i n c i a l , á p a r t i r de t a l d í a no se 
ha hecho de acuerdo c o n los datos 
s u m i n i s t r a d o s po r esta D e l e g a c i ó n 
P r o v i n c i a l y que son los que s i rven 
para la d i s t r i b u c i ó n de l r a c iona -
m i e n t o , s ino u t i l i z a n d o datos ante-
r io res obrantes en l a m i s m a y los 
cuales no llevan incluidas las va-
riaciones Ocurridas en la presente 
c a m p a ñ a en el censo de reservistas 
de pan , cuyo n ú m e r o ha d i s m i n u i d o 
p o r causas de todos conocidas . 
L a D e l e g a c i ó n p r o v i n c i a l de Abas -
t ec imien tos , h a b i e n d o agotado to -
das ^us gestiones pa ra consegu i r de 
C o m i s a r í a General el a u m e n t o de 
c u p o d e b i d o a estas necesidades rea-
les y po r cons idera r insos ten ib le la 
s i t u a c i ó n de c i e r to n ú m e r o de Ayun-
t amien tos m u y afectados po r la m o -
d i f i c a c i ó n de d i c h o censo, se ve en 
la p r e c i s i ó n de d i s m i n u i r a u n m á s 
la r a c i ó n o rdenada p o r la S u p o r i o -
r i d a d , l l egando a u n a nueva c i f r a 
que-corresponde rea lmente a la d is^ 
t r i b u c i ó n equ i t a t i va de l c u p o asig-
n a d o y » e s p e r a n d o que u n p r ó x i m o 
f u t u r o s e r á resuelta esta a n ó m a l a 
s i t u a c i ó n . 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o , 
L e ó n , 13 de A b r i l de 1944. 
El Gobernador-Delegado, 
1282 A n t o n i o M a r t í n e z C a t t á n e o 
L a p laga del escarbajo de la pa t a t a 
Se pone en c a n o c i m i e n t o de los 
A y u n t a m i e n t o s y Jun tas A d m i n i s -
t r a t ivas de la p r o v i n c i a que, c o n x 
obje to de conocer la presencia de 
esta plaga, t a n p r o n t o aparezca,-y 
p roceder i n m e d i a t a m e n t e a l t ra ta -
m i e n t o de la m i s m a , n o m b r a r á n 
veedores locales pa ra la v i g i l a n c i a 
de las fincas de l t é r m i n o . 
L o s A y u n t a m i e n t o s donde no exis-
tiese escarabajo el. pasado a ñ o y apa-
rezca en el presente, d e n u n c i a r á n 
i n m e d i a t a m e n t e su presencia a esta 
Jefa tura A g r o n ó m i c a . 
É s t a a y u d a r á , d en t ro de sus pos i -
b i l i d a d e s , a los agr icu l to res , po r me-
d i o de p r e s t a c i ó n de aparatos, ent re-
ga de p r o d u c t o s y e n s e ñ a n z a de los 
m e d i o s de l u c h a . L a s o l i c i t u d de 
esta a y u d a debe ser s iempre p o r 
c o n d u c t o del A y u n t a m i e n t o o d i r ec -
t amen te a los capataces que esta 
Jefatura n o m b r a en las diversas 
zonas de la p r o v i n c i a . 
L e ó n , 13 de A b r i l de 1944.—El I n -
geniero-Jefe, Uzqu iza . 
1273 • ; 
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Carburantes p a r a usos a g r í c o l a s 
E n el p r ó x i m o mes de M a y o de l 
1 a l 20 d e b e r á procederse a la r e n o -
v a c i ó n de las ^tarjetas «J» de conce-
s i ó n de cupos de c a r b u r a n t e pa ra 
usos a g r í c o l a s . -
Los interesados d e b e r á n f o r m u l a r 
i n s t a n c i a en el i m p r e s o que se les 
f a c i l i t a r á en la J u n t a P r o v i n c i a l de 
Carburan tes L í q u i d o s (Of i c inas de 
la C. A . M . P. S. A . c a l í e .de A l f o n -
so V ) a c o m p a ñ a n d o la tarjeta d e l i 
a ñ o anter ior , y c e r t i f i c a c i ó n de la 
A l c a l d í a de donde haya de hacerse 
uso de la m á q u i n a , para ac r ed i t a r , 
su exis tencia en b u e n uso y la a p l i -
c a c i ó n especificada en la p e t i c i ó n . 
D e b e r á n abstenerse de s o l i c i t a r 
r e n o v a c i ó n de tar jeta quienes la t u -
viesen as ignada pa ra Majaderas y 
Aven tadoras , pues en esta c a m p a ñ a 
n o se les c o n c e d e r á c u p o a l g u n o de 
c a r b u r a n t e , lo que se hace p ú b l i c o 
c o n suf ic iente a n t e l a c i ó n a fin de 
que los interesados puedan preve-
n i r se deb idamente . 
Los restantes conces ionar ios de 
tar jeta (fJ» d e b e r á n tener m u y pre-
sente las actuales c i r cuns t anc ia s en^ 
t u r n o a los carburan tes l í q u i d o s , 
que i m p o n e n m u y severas restr ic-
ciones en todos los ó r d e n e s de ac t i -
v idades , po r lo cua l , h a n de estar 
p reven idos , t a m b i é n , para efectuar 
l a r e c o l e c c i ó n o los riegos, en f o r m a 
de u t i l i z a r cant idades m í n i m a s de 
c a r b u r a n t e l í q u i d o , a cuyo fin de-
b e r á n establecer los cu l t i vos , den t ro 
de l o pos ib le , en í p v m a que se re-
d u z c a n las exigencias de r iego; t r a -
t a r á n de u t i l i z a r la e n e r g í a e l é c t r i c a 
en todos sus casos que sea fac t ib le y 
p r o c u r a r á n i m p l a n t a r g a s ó g e n o s 
s i e m p r e que é s t o s tengan a p l i c a c i ó n . 
T o d o e l lo po r m o t i v o de que i n e v i -
t ab l emen te se h a n de r e d u c i r los 
cupos q t í e d i s f r u t a r o n en a n t e r i o r 
c a m p a ñ a . 
L a Jefatura A g r o n ó m i c a a s e s o r a r á 
sobre todos estos ex t remos a cuan -
tos lo so l i c i t en para t r a t a r de a m i -
n o m r los pe r ju ic ios que h a n de de-
r ivarse de la escasez general de car-
buran tes l í q u i d o s . . 
Pasada la fecha l í m i t e s e ñ a l a d a 
p a r a efectuar la r e n o v a c i ó n de las 
tar jetas «J» se e n t e n d e r á que qu ie -
nes n o lo h u b u i e r e n so l i c i t ado re-
n u n c i a n a su c o n c e s i ó n para esta 
c a m p a ñ a . 
U n a vez se e f e c t ú e n los s e ñ a l a -
mien tos de cupos a las tarjetas re-
novadas, se p r o c e d e r á a efectuar las 
c o m p r o b a c i o n e s que se cons ideren 
per t inentes y c u a n d o se aprecie a l -
guna i n e x a c t i t u d en las dec la rac io-
nes, o uso i n d e b i d o de l c a rbu ran t e 
conced ido , i n m e d i a t a m e n t e se dis-
p o n d r á la s u s p e n s i ó n de la tarjeta 
s in pe r ju i c io de la r e sponsab i l idad 
que pueda es t imar la J u n t a p r o v i n -
c i a l de Carburan tes L í q u i d o s . 
Impues t a la r e s t r i c c i ó n para los 
actuales conces ionar ios de tarjetas 
(YJ» ha d é tenerse presente que no se 
e f e c t u a r á n nuevas concesiones a v i r -
t u d de ó r d e n e s de la S u p e r i o r i d a d , 
p o r lo cua l , d e b e r á n abstenerse de 
efectuar p e t i c i ó n a lguna quienes n o 
h a y a n p o s e í d o d ichas tarjetas en l a 
c a m p a ñ a precedente. 
L e ó n , 13 de A b r i l de 1«44.—E1 I n -
geniero Jefe, U z q u i z a . 
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D O N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
G O , Ingen i e ro Jefe de l D i s t r i t o M i -
ne ro de L e ó n . 
Hago saber: Que p o r D . A d e l i n o 
Y e b r a Noyó, vec ino de L o s B a r r i o s 
de Salas, se ha presentado en el Go-
b i e r n o c i v i l de esta provincia en el 
d í a 15 de l mes de Marzo , a las once 
horas t r e in t a m i n u t o s , una s o l i c i t u d 
de regis t ro p i d i e n d o 20 pertenencias 
para la m i n a de w o l f r a m l l a m a d a 
Carmen, sita en e l paraje Las T r a p i -
l las, t é r m i n o y A y u n t a m i e n t o de 
L o s B a r r i o s de Salas, 
Hace la cLes ignac íón de las c i t a -
das 20 per tenencias en la f o r m a si-
guiente : 
8 3 t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
u n pozo que existe en la hue r t a p ro -
p i edad de l exponente, casi en el cen-
t r o de la m i s m a , de c u y o p u n t o se 
m e d i r á n 250 metros a l Nor te y se 
c o l o c a r á la 1.a estaca a u x i l i a r , y de 
és t a sé m e d i r á n 200 met ros a l Este 
3j se c o l o c a r á la 2.a estaca; de é s t a 
se m e d i r á n 500 metros a l Sur y se 
c o l o c a r á lá 3.a estaca; de é s t a se me-
d i r á n 400 metros a l Oeste y se co lo -
cara la 4.a estaca, y de é s t a se m e d i -
r á n 500 metros a l Nor te , c o l o c á n d o -
se la 5.a estaca; de é s t a se m e d i r á n 
200 metros a la 1.a estaca, quedando 
cer rado el p e r í m e t r o de las perte-
nencias so l ic i tadas . > 
Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
teresado que t iene rea l izado el de-
p ó s i t o p r e v e ñ i d o p o r l a Ley , se ha 
a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d po r Decre-
to de l Sr. Gobe rnador , s i n p e r j u i c i o 
de tercero. 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o del 
presente ed ic to pa ra que den t ro de 
los sesenta d í a s siguientes alcle)a 
p u b l i c a c i ó n de la so l i c i tud en ei 
BOLETÍN O F I C I A L de la provincia 
p u e d a n presentar en el Gobierno ¿ . 
V i l sus oposic iones los que se consi-
deren c o n derecho a l todo o parte 
de l t e r reno so l i c i t ado o se creyesen 
pe r jud icados p o r la conces ión que 
se pretende, s e g ú n previene el ar-
t í c u l o 28 del Reglamento del 16 de 
J u n i o de 1905 y R. O. de 5 de Sep-
t i e m b r e de 1912. : 
E l expediente t iene el n ú m . 10.71] 
L e ó n , 28 de Marzo de 1944.—Celso 
R. A r a r g o . . neo 
o 
o o 
D O N C E L S O R O D R I G U E Z ARAN-
GO, Ingen ie ro Jefe del Distrito Mi-
ne ro de L e ó n . 
Hago saber: Que por D . José Ro-
d r í g u e z C a p i ñ a , vec ino de Ponferra-
da, se ha presentado en el Gobierno 
c i v i l de esta p r o v i n c i a en el día 15 
de l . mes de Marzo , a las doce ho-
ras, u n a s o l i c i t u d de registro pidien-
do 40 per tenencias para la mina de 
w o l f r a m y otros l l amada /?tos, sita 
en el paraje M o n t e de Santalavilla, 
t é r m i n o de Santa lav i l la , Ayunta-
m i e n t o de Benuza. 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las cita-
das 40 per tenencias en la forma si-
guiente: 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de partida 
lo m á s a l to de la p e ñ a Treciila.en 
el M o n l e de San ta lav i l l a , desde cuyo 
p u n t o en d i r e c c i ó n Norte se raiden 
200 metros y se coloca una es-
taca auxil isfr ; desde este punto 
en d i r e c c i ó n Este se miden 
met ros y se co loca la 1.a estaca; des-
de é s t a se m i d e n 1.000 metros en di 
r e c c i ó n Sur y se coloca la 2.a estac 
desde é s t a en d i r e c c i ó n Oeste se n» 
d e n 400 met ros y se coloca lá 3.a es-
taca; desde é s t a en d i recc ión Norte 
m i d e n 1.000 metros y se coloc* se 
la 4.a estaca; desde la que se 
200 met ros en d i r e c c i ó n Este, iiegaD' 
do a la estaca a u x i l i a r , quedando 
ce r rado el p e r í m e t r o de las per 
nencias sol ic i tadas . 
Y h a b i e n d o hecho constar este in-
teresado que t iene realizado el ^ 
p ó s i t o p r e v e n i d o p o r la Ley,se 
a d j n i t i d o d i c h a s o l i c i t u d por DeC 
to de l Sr. Gobernador , sin perJll, 
de tercero . . ^ 
L o que se a n u n c i a por medí ^ 
presente ed ic to para que ^ e n ^ ^ 
los sesenta d í a s siguientes al 
«oBUcacion de la s o l i c i t u d en el 
BOLETÍN O F I C I A L de la p r o v i n c i a , 
puedan presentar en el j o b i e r n o c i -
vil sus oposiciones los que se cons i -
deraren con derecho a l t o d o o par te 
del terreno so l i c i t ado o se creyesen 
perjudicados por la c o n c e s i ó n que 
se pretende, s e g ú n p rev iene el ar-
tículo 28 del Reg lamen to de l 16 de 
Junio de 1905 y R. O . de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
El expediente t iene el n ú m - 1 0 . 7 1 8 . 
León, 28 de Marzo de 1944. —Celso 
,R. Arango. . - 1158 
Iffil! 
Ayun tamien to de León , 
PLAZAS DE EMPLEADOS SUBALTERNOS 
AnunciQ de concurso-examen 
De con fo rmidad c o n l o es ta tu ido 
en ia Orden M i n i s t e r i a l de 30 de 
Octubre de 1939, y en e j e c u c i ó n de 
lo acordado por la C o m i s i ó n M u n i -
cipal Permanente de este A y u n t a -
mientaraiento, en s e s i ó n de 22 de 
Diciembre de 1943, se a n u n c i a a con-
oirso-examen para la p r o v i s i ó n en 
propiedad de las plazas que se ex-
presarán de empleados subal te rnos , 
vacantes en los diferentes servic ios 
de la C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l , con 
sujeción a les siguientes ' ' 
B A S E S 
Primera.—Las plazas a p roveer en 
cada uno de los servic ios s e r á n ; 39 
'Guardias Urbanos; 3 de B o m b e r o s 
}' 1 de Portero-ordenanza. 
Segunda.—El haber a n u a l con que 
están dotadas dichas" plazas es el s i-
guiente: 
Guardia Urbano. . . 3.102,50 pesetas. 
Ihmbero . . . . , 2.828,75 » ' 
portero~ordenanza.. 2.920,00 » 
Los titulares de las m i s m a s s e r á n 
considerados c o m o ^ empleados de 
este Ayuntamiento , c o n los derechos 
* deberes que para los m i s m o s de 
Un modo e spec í f i co se r e g u l a n en 
sus Reglamentos. 
ercera.-Los concursantes de p la -
ras de Guardias U r b a n o s gtcredita-
an' a d e m á s de la c u a l i d a d de ser 
JPanol haber c u m p l i d o 23 a ñ o s s i n 
bicanzar los 35, en la fecha, de p u -
!Cación del presente ed ic to de con -
rs0'8n el BOLETÍN O F I C I A L de la 
'^ incia. Termr u n a t a l l a m í n i m a 
de ,70 metros, a cuyo efecto se p r o -
c e d e r á po r ta l ladores designados po r 
la A l c a l d í a , a la m e d i c i ó n corres-
pond ien te , quedando e l i m i n a d o s y 
s in derecho a t o m a r par te en las 
p ruebas de a p t i t u d los que no a l can -
cen la t a l l a de referencia; los d e m á s 
concursantes a c r e d i t a r á n estar c o m -
p r e n d i d o s en la edad s e ñ a l a d a ante-
r i o r m e n t e . 
Cua r t a .—En a r m o n í a c o n lo d is -
puesto en la n o r m a 9.a, l e t ra b) de la 
O r d e n M i n i s t e r i a l i nvocada , y te-
n i e n d o en cuenta que las designa-
jcrones en p r o p i e d a d ya hechas de 
empleados suba l t e rnos p o r el t u r n o 
de cabal leros m u t i l a d o s , h a n agota-
do el c u p o cor respond ien te a é s t o s , 
y que el de Of ic ia les p r o v i s i o n a l e s 
acrece a l , s iguiente , o sea a l de ex-
combat ien tes , la d i s t r i b u c i ó n de las 
bacantes que se a n u n c i a n , . e n t r e los 
t u r n o s r eg l amen ta r io s se h a r á c o m o 
sigue: • 
Guardios Urbanos: 10 pa ra e x - c o m -
batientes; 10 para ex-caut ivos; 10 pa-
ra h u é r f a n o s , y 9 para el t u r n o l i b r e . 
Bomberos: 2 a l de ex-combat ien tes 
y 1 ai t u r n o l i b r e . 
Portero-ordenanza: u l i u r n o de ex-
combat ien tes . ; >• 
Q u i n t a . — L a d o c u m e n t a c i ó n co-
n j ú n a todos los concursantes s e r á 
la s iguiente: 
a) Cer t i f i cado de l acta de nac i -
m i e n t o de l Registro C i v i l . 
b ) Cer t i f i cado de buena c o n d u c -
ta exped ido por la A l c a l d í a de la 
res idencia de los so l ic i tantes . 
c) Cer t i f i cado de l Regis t ro Cen-
t r a l de Penados y Rebeldes acredi ta-
t i v o de n o haber s ido condenados 
por d é b i t o a lguno . 
d ) Cer t i f i cado exped ido po r las 
respectivas Delegaciones L ó c a l e s de 
F . E . T . y de las J .O .N S de ser per-
sona de i n m e j o r a b l e s antecedentes 
p o l í t i c o - s o c i a l e s , y abso lu ta adhe-
s i ó n a l Glor ioso M o v i m i e n t o N a c i o -
n a l . 
Sexta,—Los sol ic i tantes cons igna -
r á n en sus ins tanc ias el t u r n o a que 
desean pertenecer, s i n c u y o r e q u i s i -
to no se les d a r á curso y a c o m p a ñ a -
r á n a d e m á s de los r e s e ñ a d o s en la 
base a n t e r i o r los s iguientes d o c u -
mentos : 
a) L o s ex-combat ientes cer t i f i ca -
do del Jefe de l a . U n i d a d o de la D é -
l e g a c i ó n P r o v i n c i a l de ex-comba-
tientes a c r e d i t a t i v o de su c o n d u c t a , 
d i s c i p l i n a y a m o r a l s e rv ic io y de 
ha l l a r se en p o s e s i ó n de la m e d a l l a 
de la C a m p a ñ a o r e u n i r las c o n d i -
ciones exigidas pa ra su o b t e n c i ó n 
con a r reg lo a l a c i r c u l a r de S. E . e l 
G e n e r a l í s i m o de 4 de A b r i l de 1939. 
b ) L o s excaut ivos , h u é r f a n o s y 
personas dependientes e c o n ó m i c a -
mente de v í c t i m a s de» la guer ra o 
asesinadas por los rojos, los d o c u -
mentos que ac red i t en d e b i d a m e n -
te d i c h a c i r c u n s t a n c i a , e x i g i é n d o s e 
a d e m á s , respecto a los ex-caut ivos , 
que demues t ren haber l u c h a d o c o n 
las a rmas por l a Causa N a c i o n a l o 
que h a n su f r ido p r i s i ó n en las c á r -
celes o campos rojos d u r a n t e m á s 
de tres meses, c o m o i g u a l m e n t e su 
p r o b a d a a d h e s i ó n a l M o v i m i e n t o 
desde su' i n i c i a c i ó n y su l ea l t ad a l 
m i s m o d u r a n t e ^ u c a u t i v e r i o . 
c) Los de l t u r n o de l i b r e p r o v i -
s i ó n , a d e m á s de l a d o c u m e n t a c i ó n 
c o m ú n que expresa la base q u i n t a , 
p o d r á n apo r t a r t oda la que e s t imen 
o p o r t u n a para la d e c i s i ó n de e m p a -
tes con a r reg lo a l o que se d e t e r m i -
na en la base cor respond ien te . 
S é p t i m a . — L o s aspirantes a estas 
plazas, no p a d e c e r á n e n f e r m e d a d 
contagiosa n i d e b e r á n tener defectos 
n i d e f o r m i d a d a lguna , a cuyo f i n se-
r á n somet idos todos los so l ic i tan tes 
a r e c o n o c i m i e n t o f a l c u l t a t i v o q u e 
p r a c t i c a r á u n M é d i c o t i t u l a r desig-
n a d o por el A l c a l d e , c o n a n t e l a c i ó n 
a la c e l e b r a c i ó n de los e x á m e n e s , 
pa ra que sean e l i m i n a d o s de los 
e jerc ic ios los que no r e ü n a n las de-
b idas cond ic iones f í s i c a s . 
O c t a v a . — E l T r i b u n a l que ha de 
j u z g a r los e jercic ios de exanaen esta-
r á c o n s t i t u i d o po r u n a representa-
c i ó n de la C o r p o r a c i ó n , i n t eg rada 
p o r el Sr. A l c a l d e o Ten ien t e d e - A l -
ca lde en q u i e n delegue, u n Gestor 
M u n i c i p a l , - designado a l efecto, y e l 
Secretar io de l A y u n t a m i e n t o que l o 
s e r á de d i c h o T r i b u n a l , u n repre-
sentante de la C o m i s i ó n P r o v i n c i a l 
de R e i n c o r p o r a c i ó n de ex -comba-
tientes a l T r a b a j o que i n t e r v e n d r á 
so lamente en los e jerc ic ios que r e a l i -
cen los ex-combat ientes y ex -cau t i -
vos, y el» f u n c i o n a r i o que tenga a 
b i e n des ignar la D i r e c c i ó n Genera l 
de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l si lo es t ima 
o p o r t u n o . ' . 
N o v e n a . — N o p o d r á " el T i i b u n a l 
a p r o b a r m a y o r n ú m e r o de e x a m i n a -
dos que el de las plazas anunc i adas , 
r e s e r v á n d o s e el derecho a v e r i f i c a r 
la r o t a c i ó n de plazas de unos cupos 
a otros , en el caso prev is to en e l 
apar t ado C) de la n o r m a 9.a de la 
O r d e n M i n i s t e r i a l p rec i t ada . 
D é c i m a . — E l T r i b u n a l h a r á la p ro -
puesta de n o m b r a m i e n t o por el o r d e n 
que de t e rmine la p u n t u a c i ó n obte-
n i d a po r los f i sp i ran tes s in d i s t i n c i ó n 
de tu rnos . 
U n d é c i m a . - L o s concursantes ap ro -
bados s e r á n co locados den t ro de l 
E s c a l a f ó n de E m p l e a d o s Subal ter-
nos en l a p l a n t i l l a cor respondien te 
p o r el o r d e n en que figuran en la 
propuesta de l T r i b u n a l . 
D u o d é c i m a . — P a r a d e t e r m i n a r la 
preferencia , en los casos de i g u a l -
d a d de c a l i f i c a c i ó n en los t u rnos de 
ex-caut iyos, h u é r f a n o s y otras per-
sonas e c o n ó m i c a m e n t e dependien-
tes de v i c t i m a s de la guer ra y de los 
asesinados po r los rojos, se t e n d r á 
en c u é n t a las siguientes c i r c u n s t a n -
cias: 
a) E l m a y o r t i e m p o de p r i s i ó n 
para los ex-caut ivos. 
b ) Los que tengan a su cargo ma-
y o r n ú m e r o de personas respecto a 
los , segundos, y den t ro , de d ichas 
cond ic iones , que s e r á n preferentes, 
se o b s e r v e r á n t a m b i é n las (jue se 
exigen en la bas% que seguidamente 
se inser ta . 
D é c i m o tercera .—Entre los apro-
bados en el t u r n o l i b r e , s e r á n prefe-
r i d o s en caso de i g u a l d a d de c a l i f i -
c a c i ó n : 
a) L o s i n d i v i d u o s que desempe-
ñ e n en el m o m e n t o del examen el 
des t ino c o n c a r á c t e r de i n t e r i n i d a d . 
b ) Los h i jos de empleados en ac-
t i v o o j u b i l a d o s o los h u é r f a n o s de 
los empleados. 
c) Los que a l canza ron en el E j é r -
c i to , M i l i c i a o Cuerpos A r m a d o s , 
m a y o r empleo . 
d ) L o s que sean ú n i c o s o s t é n de 
f a m i l i a numerosa , s e g ú n la. L e y de 
1.° de Agosto de 1941. 
e) Los h i j o s de L e ó n , vecinos de l 
m i s m o , y 
f ) L o s que n o s iendo na tura les 
de esta c a p i t a l l l even m á s de dos 
a ñ o s de res idencia en la n j i s m a . 
D é c i m o cuar ta .—Las so l ic i tudes 
re in tegradas c o n t i m b r e de l Estado 
de 1,50 pesetas, sello m u n i c i p a l de 
i g u a l p rec io y sello de pa ro ob re ro 
de 0,50 pesetas, escr i to de p u ñ o y 
le t ra de los interesados se presenta-
r á n en el Registro Genera l de la Se-
c r e t a r í a M u n i c i p a l du ran t e el p lazo 
de t r e in t a d í a s natura les , que empe-
z a r á n a contarse a p a r t i r de l s igu ien -
te d í a a l de la p u b l i c a c i ó n de u n ex-
t rac to de esta convoca to r i a en el Bo-
letín Ofic ia l de Estado. 
Los ejercicios de examen se cele-
b r a r á n en la Casa Cons i s to r i a l de 
e s t á Cap i ta l , t r a n s c u r r i d o s que sean 
"tres meses desde la p u b l i c a c i ó n de 
esta convoca to r i a en el BOLETÍN O'FI-
CIAJ . de la P r o v i n c i a . 
L a fecha y ho ra para el comiewzo 
de los ejercicios se a n u n c i a r á n p o r 
ed ic to que se ^fijará en e l T a b l ó n de 
anunc ios de l A y u n t a m i e n t o y P ren -
sa L o c a l ; t odo e l lo c o n u n a antela-
c i ó n Je dos d í a s . 
Los p rog ramas a que h a n de ajus-
tarse los ejercicios de examen, s e r á n 
los siguientes: ^ -
Guardias t / r&anos .—Reconocimien-
to .—Ejerc ic ios de lec tura . —Escr i tu -
ra a l d i c t a d o . — A r i t m é t i c a : (las cua-
t ro reglas). —Obl igac iones que í e s 
s e ñ a l a el Reglamento del Cuerpo -
C o n o c i m i e n t o de la s i t u a c i ó n en 
L e ó n de las Of i c ina s de l Estado, P ro -
v i n c i a y M u n i c i p i o . — S i t u a c i ó n geo 
g r á f i c a de L e ó n . — C a r r e t e r a s que 
a f luyen gi l a Cap i t a l y p r i n c i p a l e s 
pun tos u r b a n o s que tocan.—Redac-
c i ó n de partes de denunc ia s p o r i n -
f r a c c i ó n de las Ordenanzas . 
.Bomberos. — Eje rc i c ios g i m n ' 
eos..—Ejercicios de lec tura .—Es. 
t u r a a l d i c t a d o . — A r i t m é t i c a : 
c u a t r o reglas) .—Obligaciones que 
s e ñ a l a el Reglamento del Cuerpo.— 
Mane jo de u t i l l a j e de "incendios. 
P o r í e / ' o - o r d e n a n z a . — E j e r c i c i o s de 
l ec tu ra y e s c r i t u r a . — C o n o c i m i e n t o 
del Reg lamento de l Cuerpo de Su-
bal te rnos . 
L e ó n , 4 de M a r z o de 1944.—El 
A l c a l d e , Justo Vega. 
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tes autos de j u i c i o verbal tramita 
dos en este Juzgado a instancia de 
Pedro Cobos Reguera, vecino de esta 
v i l l a , c o n t r a los herederos o suceso-
res de l d i f u n ' o M a n u e l Rodr igo 
L ó p e z , vec ino que fué de Puente de 
Rey, sobre pago de trescientas pese-
tas, y 
Parte d i spos i t iva .—Fal lo : Que es-
t i m a n d o la presente demanda y ra-
t i f i c a n d o la r e b e l d í a de los deman-
dados, debo condenar y condeno a 
los desconocidos herederos y suce-
sores del d i f u n t o M a n u e l Rodríguez 
L ó p e z , a que t a n luego . esta senten. 
c í a sea firme pague a l actor Sr. Co-
bos, la c a ñ t i d a d de las doscientas 
sesenta y tres pesetas que les recla-
m a n en esta d e m a n d a con imposi-
c i ó n de costas a ciichos demanda-
dos. 
As í , po r esta m i sentencia, que se 
n o t i f i c a r á a los demandados rebel-
des en la f o r m a prevenida por la 
L e y , d e f i n i t i v a m e n t e juzgando, lo 
p r o n u n c i o , m a n d o y firmo,—José 
O l a r t e . — R u b r i c a d o s . » 
Y para que s i rva de notificación a 
los demandados rebeldes pongo el 
presr ' te e n V i l l a f r a n c a del Hierzo, 
' . | |^ \arzo de 1944.—El Juez, José 
Ív%El Secretario, AvelinoFer-
AdBlilsírsciói de lustícia 
Juzgado m u n i c i p a l de Vi l l a f ranca del 
Bierzo 
D o n J o s é O l a r t é L ó p e z Carva ja l , 
Juez m u n i c i p a l de V i l l a f r a n c a de l 
Bie rzo , 
Po r la presente hago saber: Que 
en los autos que m á s adelante se 
hace m e n c i ó n , se h a d i c t a d o la sen-
tenc ia cuyo encabezamiento y par te 
d i spos i t iva es c o m o sigue: 
Encabezamien to . — « S e n t e n c i a . - -
V i l l a f r a n c á de l Bierzo , ve in te de 
Marzo de m i l novecientos cuaren ta 
i y cua t ro . Vis tos po r el Sr- D . J o s é 
, O la r t e L ó p e z Carva ja l , los preceden-
ú r p . 211.-46,00 pías. 
equisitorias 
G i m é n e z G i m é n e z , Antonia , de 18 
a ñ o s . d e edad, casada, gitana, hija 
de M a n u e l y Rosar io , na tura l de San 
C r i s t ó b a l ( Z a m o r a ) , que dijo habitar 
en esta cap i t a l , ca l le de las Ventas, 6, 
h a l l á n d o s e en la a c t u a l i d a d ^ n igno-
r ado d o m i c i l i o y paradero, compa-
r e c e r á ante este Juzgado municipal 
de L e ó n , el d í a dos de Junio próxi-
m o a las once horaS, jpara la celebra-
c i ó n de l j u i c i o de faltas que por le-
siones viene acordado contra la mis" 
ma , y a c u y o acto d e b e r á cofflpare' 
cer c o n los testigos y medios de 
p rueba que tenga po r conveniente a 
su defensa. 
Y para que s/ir.ya de citación a ia 
d e n u n c i a d a A n t o n i a Giménez Gimé-
nez, exp ido y firmo la presente e 
L e ó n , a cua t ro de A b r i l de mi l DO^ 
cientos, cua ren ta y c u a t r o . — ^ 
t a r i o , J e s ú s G i l . 
L E O * 
I m p r e n t a de i a Dipu tac ión 
1944 
